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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ داراي دو ﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏآﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮ
ﺑﺎﺷﺪ: ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺸﻢﻣﯽﻣﺮﺣﻠﻪ 
و ﺧﻮاب ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺎت )tnemevoM eyE dipaR :MER(
)tnemevoM eyE dipaR noN :MERN(ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺸﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب 8- 7،ﻣﻠﯽ ﺧﻮابﺑﻨﯿﺎداﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺮ.[1]
. [2]ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي و رو 
-ﻪاﻣﺮوزي و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﺑﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن
آﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
دﭼﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ- ي رواﻧﯽﻫﺎﮐﺎر و اﺳﺘﺮس
. [3-4]ﺷﻮﻧﺪ، رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﯽ
و ﻃﺒﯿﻌﯽﻧﻈﻢﺧﻮردنﺑﻪ ﻫﻢاﻧﺪدادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
وﺑﻪ ﻣﺪتﺑﺴﺘﻪآنازﺷﺪنﻣﺤﺮوموﺧﻮابﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﭼﻮن اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب ﻋﻮاﻗﺒﯽﺑﺮوزﺳﺒﺐﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻧﻮع
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﻧﺴﺎن
ﭘﺎك ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانو ﺗﻮﻟﯿﺪي
اﻣﺮوزه [.5- 7]ﺷﻮدﺷﺪه و آﺳﯿﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و اﻋﻤﺎل 
ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﻧﺪ ﮐﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
ي را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ، ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺒﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ 
[.8]ﺷﻮدو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ ﭘﺮدازش 
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﺨﺶ از ﺧﻮاب در ، اﯾﻦMERﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب 
در اﯾﻦ .داردﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻘﺶ 
، اﻃﻼﻋﺎتدرﯾﺎﻓﺖه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮرت MERﺧﻮاب 
.[9- 01]ﮔﯿﺮدﻣﯽ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻫﺎاﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ
و ﻫﺎﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻧﺴﺎن
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﺠﺎد 
-ﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑ- ي رواﻧﯽﻫﺎﯽ از ﮐﺎر و اﺳﺘﺮسﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷ
ﺷﻮﻧﺪ، رو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دﭼﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﯽ
. ﺧﻮاب ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از [2،4،11]اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ آن در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
وو ﺧﻮ و اﺧﺘﻼل ذﻫﻨﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ
و ﺣﺮﮐﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎيﮑﺮدداراي اﺛﺮات ﻣﻀﺮ در ﻋﻤﻠ
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [4، 21- 41]ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده
ﺣﺎﻓﻈﻪ و[51- 61]اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ 
و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪه[71-81]ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ا[6،7، 71]ﺷﻮدﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از داده ﻣﯽ
. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، [61، 02-32]ﺑﺎﺷﺪﺧﻮاب ﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب 
( ﮐﻪ )PTLواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت 
ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﮑﻞ
ژﯾﮑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [.51،02،22،42- 52]ﺷﺪه، داردﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮابﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ PTLءﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﻟﻘﺎ
( در FNDBﺳﻄﺢ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ )
































7931ﺳﺎل ،4، ﺷﻤﺎره 71دورهرﻓﺴﻨﺠﺎنﮑﯽﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاب از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺎﺷﺪدر دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب
. ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ [33- 53]
ﻫﺎ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي آنﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﮐﻪ
. [53]ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ارﺗﺒﺎط دارددر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﻣﻤﮑﻦ داده اﻧﺪﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﻤﯽاﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﯾﺎﺋﺴﻪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﮔﺮدش ﺧﺼﻮص در ﺧﺎﻧﻢ
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر ﯿﻦﭘﺎﯾﻫﺎﺧﻮﻧﯽ آن
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﯾﮏ 
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺎﮐﻪ آنﺑﺎﺷﺪﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در ﻃﻮل و دوره ﭘﺲ از 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدر زﻧﺎنﺑﺎ دوره ﭘﯿﺶ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ [. 63- 93]
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ و
ي ﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎريزﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
ﻻت اﯾﺶ اﺧﺘﻼﺰﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و اﻓ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺧﻮاب، ﻻزم اﺳﺖ
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و 
اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﺛﺮ دارد ﻟﺬا اﯾﻦ 
رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب و ﺮحﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺧﻮاب رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات : ﺧﻮاب
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﺪاري ﻣﯽ
ﺷﻮد. دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
( ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 1ﮔﺬارد ﻣﯽﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري اﺛﺮ
ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از )رﯾﺘﻢ ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ(: 
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﻨﺎوب ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و از رﯾﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ )رﯾﺘﻢ دارد ﺳﺎﻋﺘﻪ42
رﯾﺘﻢروزي( ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ- اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮاﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪﻣﯽ ﺑﺎدرون زا ﻫﺎياز رﯾﺘﻢﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ 
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ،ﺪﻣﺤﯿﻄﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﻋﻮاﻣﻞﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺎﺷﺪﻣﯽاز ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دروﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، . ﺷﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪي ﻓﻮق ﮐﯿﺎﺳﻤﺎﯾﯽﻫﺎﻫﺴﺘﻪ
، ﻫﺎﻫﺴﺘﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس 
ي ﻫﺎروزي ﺧﻮاب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از رﯾﺘﻢدوره ﺷﺒﺎﻧﻪ
( ﻧﯿﺎز ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ 2. روداز ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ: ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت 
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﯾﺎﺑﺪ. زﻣﺎن ﺑﯿﺪاري، ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ب ﺑﻪ ﺧﻮاMERNﺧﻮاب ﺳﺒﮏ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺷﺪهMERNو ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاب رودﻣﯽ
در ﻫﺎﺷﻮدﮐﻪ اﻏﻠﺐ روﯾﺎﻣﯽMERو ﺳﭙﺲ ﻓﺮد وارد ﺧﻮاب 
در اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ .ﺷﻮﻧﺪاﯾﻦ ﻓﺎز از ﺧﻮاب دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎر در ﺷﺐ 3- 5ﺣﺪود واﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽﻃﻮلﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ 09
.[04-14]ﺷﻮدﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ام ﺳﯽدر ﻫﻔﺘﻪ MERﺧﻮاب : MERﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب 
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در. ﺷﻮدﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ






























...و ﺣﺎﻓﻈﻪيﺮﯿﺎدﮔﯾاز ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺖﯿاﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣيﻣﺮورﯽﺑﺮرﺳ263
7931، ﺳﺎل 4، ﺷﻤﺎره 71دورهرﻓﺴﻨﺠﺎنﮑﯽﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب .ﺷﻮدﺳﭙﺮي ﻣﯽMERﺧﻮاب در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺧﻮاب و در 08در ﻧﻮزادان ﻧﺎرسMER
دﻫﺪ. درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺧﻮاب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ05، ﻧﻮزادان ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا MERﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاب ﭘﺲ از آن 
ﺷﻮد و در ﺳﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ52ﮐﻨﺪ و در ﺣﺪود ﻣﯽ
ﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ . اﺷﻮدﭘﯿﺮي ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
در دوران ﻧﻮزادي، ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه MERﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺧﻮاب 
ارﺗﺒﺎط MERﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب رﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ
. اﯾﻦ دوره داردﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ در ﻃﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺧﻮاب 
در دوران ﻧﻮزادي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ MER
ﻫﺎي راﻓﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و ﻫﺴﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪارﻫﺎي درﮔﯿﺮ در 
ﻮدﮐﺎن، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﮐﻨﺪ.ﻣﯽءرا اﯾﻔﺎﻤﯽﻧﻘﺶ ﻣﻬ،ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاب ﺑﺎ اﻣﻮاج آﻫﺴﺘﻪ و ﮐﻞ زﻣﺎن ﺧﻮاب 
.[24-54]ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖﻃﻮﻻﻧﯽ
: ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاب، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮاب اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪي ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺒﺎري و ﻏﯿﺮ اﺧﺒﺎري دارد. در ﻃﻮل ﻣﺪت 
دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ،ﻗﺒﻠﯽﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺪ ﺷﺪهﺧﻮاب، رﮔﻪ
ي ﻫﺎﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎن ژن( ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽآﻋﺼﺒﯽ و ﻓﺮ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب . ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهﺷﻮدﻣﯽ
در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺒﺎري، ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ MERN
اﺧﺒﺎري در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻏﯿﺮMERﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و ﺧﻮاب 
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن در ﺻﻮرﺗﯽﺗﺴﻬﯿﻠﯽ دارﻧﺪ.ﻧﻘﺶ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺒﺎري MERNدﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاب 
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻀﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﻮاب ﻣﻮاﻓﻖ ، اﻣﺎدﻫﻨﺪﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﺑﻪ ،ﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﺗﺜMERNو MERﺧﻮاب
64]ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﻔﺎقﺷﺮط آن
.[1،8،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﯾﻨﺪيآﻓﺮﺧﻮاب 
ﺧﻮاب ﺑﺎ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺷﻮد.ﻣﯽﮐﺴﺐ ﺷﺪه
و ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻤﯽﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘ( SWS)اﻣﻮاج آﻫﺴﺘﻪ
ﺑﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﯿﺶ ﻣﯽﺳﺮﯾﻊ ﭼﺸﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﭘ
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺪاري رﮔﻪﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺷﻮد. ﮐﺪ ﻣﯽ)ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ( ﺣﺎﻓﻈﻪﻤﯽﻣﻮﻗﺖ )ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ( و داﺋ
ﻓﻌﺎل ﻤﯽدر ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺑﺎ اﻣﻮاج آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘ
اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎزه ﮐﺪ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
)ﻗﺸﺮ ﻤﯽدر ﻣﺤﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ )ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ( و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺋ
ﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﺑﺎره و آﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﻮدﻣﻐﺰ( ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ
،MERﺷﻮد. در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب ﻣﺪت در ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ دﻫﺪﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ
،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺜﺒﯿﺖﮔﯿﺮدﺪا از ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺟ
ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺬﯾﺮياﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﮑﻞ
)ﺷﮑﻞ اﻓﺘﺪﻧﺮژﯾﮏ درﮐﻮرﺗﮑﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﻟﯽﻮﻣﺎده ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐ
ﻫﺎي (. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ1
وﮐﻨﺪﻫﺎي ﻗﻮﯾﺘﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽوﻟﯽ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ،ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه
ت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﯾﺎ از اﺷﺒﺎع ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪ
ﺑﺮاي MERﺧﻮاب، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﮐﻨﺪﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم 
و ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﯽﻧﯿﺰﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
و ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﺳﯽرواﻧﺸﻨﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
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اﺛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮاب در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺒﺎري ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ -1ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﺪاري رﮔﻪ
،ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺑﺎ اﻣﻮاج آﻫﺴﺘﻪﻃﻮل در ﻣﯽ ﺷﻮد وﮐﺪ ،ﺷﺪه
،ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖدر ﻫﺎ در ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﯾﺎ ﻧﻮرون
ﻫﺎي ﮐﺪ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ در ﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﺷﻮدوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﻫ
SWSدر ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب ﮐﻪﺷﻮداﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
وﻫﺎي ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻃﯽ آو ﻓﺮﻮددوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷ
.[8]ﮔﯿﺮدﺻﻮرت در ﮐﻮرﺗﮑﺲMERﺧﻮاب 
ﺗﻮان در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻣﯽMERدﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮاب 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ MERﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮابﺑﻪ وﺳﯿ
در ﻃﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺑﻌﺪ از آن MERﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب 
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮي . ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺎدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ و اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﺎن داده
.[05-15]ي اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯾﺎدﮔﯿﺮاﺗﻤﺎم روز ﺑﻌﺪ از 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪﻣﻐﺰي، ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ
و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ MERNﺑﯿﺸﺘﺮ از MERﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺧﻮاب 
ﻧﺮژﯾﮏ ﻫﺎي ﮐﻮﻟﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻪﺑﯿﺪاري ﻣﯽ
MERداري در ﻃﯽ ﺧﻮاب ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺛﺒﺖ . ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رودﺳﺎزي در ﻣﻐﺰ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰي ﻣﺜﻞ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ، ﺗﺎﻻﻣﻮس، از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﻃﯽ SNCﺗﻨﻪ و ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اﻟﮑﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﯽMERﺧﻮاب 
ﻃﯽ ، ﻫﺎﮐﺮهدﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻢﺸﺎن ﻣﯽ( ﻧ)GEE
.[25- 45]ﯾﺎﺑﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽMERﺧﻮاب 
ﻫﻢ در ﭘﺮدازش ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰي
ﻟﻮﮐﻮس دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼًMERدر ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاب 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ MERداري ﺧﻮاب ﺳﺮوﻟﺌﻮس در ﺷﺮوع و ﻧﮕﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ دﺧﯿﻞ ﻣﯽ،دارد
.[55- 65]ﺷﻮداي در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
: ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن اﻣﺮوزي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب و ﻣﯽ
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اﺳﺖ. ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ را در اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ و 
ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﮑﻞﺳﺎﯾﺮ 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از وداده اﺳﺖ 
و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽﺧﻮاب اﺣﺘﻤﺎﻻً
ي ﻫﺎﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮي، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻐﺰي درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه 
MERﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاب . [62- 72،03- 13]ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑﺮاي ﺛﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد MERدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﯽ
ssilBﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ.[22،75]ﺷﻮداﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ
ﯾﯽ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ و آدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺸﺎنegdirgnilloCو 
زم و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮي ﻏﺸﺎء ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻻﺗﺤﺮﯾﮏ
. [42]ﺷﻮدﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺧﻮاب دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ،اﺳﺖ
ﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب اهﻧﺸﺎن دادﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را دﭼﺎر ، از ﯾﺎدﮔﯿﺮيﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ .ﮐﻨﺪاﺧﺘﻼل ﻣﯽ
اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺣﯿﻮان در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﻨﺪم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل رﻓﺘﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽاﻧﺠﺎ
اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه. [82،92،23،85-06]
ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺺ رﻓﺘﺎري 
ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﻏﺸﺎﯾﯽ و ﺷﺪﯾﺪي را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺑﻪ ، ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ1ACي ﻫﺮﻣﯽ ﻫﺎﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ را در ﻧﻮرون
ﺷﻮد. ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﯽPTLﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﯽ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻫﺎآن
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ، ﻣﯽ
ﮔﻮ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات [.13،84،16- 26]ﺑﺎﺷﺪاز ﺧﻮاب ﻫﻢ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب در ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در 
ﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪهي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ و ﻫﺎﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﻟﮑﻮل
-α)APMAو (etatrapsa-D-lyhteM-N)ADMNﻣﺎﻧﻨﺪ
onima-3-yxordyh-5-elozaxosilyhtem-4-cinoiporp
ﮐﻪ ADMNﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪهاﻓﺘﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ(dica
در اﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب اﻧﺪ،ﺿﺮوري PTLﺑﺮاي اﻟﻘﺎء 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺪ. ﻧﺷﻮﻣﯽدﭼﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ و ﻫﺎﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل
esnopser PMAc) BERCﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
-negotiM)KPAM، (nietorp gnidnib tnemele
PTLدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ FNDB( وsesanik nietorp detavitca
اب و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دراﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮدر ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. [81،03،36- 46]ﺷﻮدﻣﯽﻣﺨﺘﻞ 
ﺑﻪ ADMNي ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺮواﺣﺪدﯾﮕﺮ
PTLاﻟﻘﺎء را ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ1ACﻫﺎي ﻫﺮﻣﯽﺳﻠﻮلAPMA
و ﮐﺮدهﮔﺰارش MERﻫﺎي ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه از ﺧﻮاب در ﻣﻮش
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﻧﺪهﻧﺸﺎن داد
B2RNو 1RNي ﻫﺎﺑﻠﮑﻪ زﯾﺮ واﺣﺪﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ، 
در MERﭘﺲ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ADMNﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
.[16،56- 66]ﺷﻮددﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽADMN
در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي MERاﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﺷﻮد ﮐﻪ در آب( در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽي روي ااﺳﺘﻮاﻧﻪ
در اﺛﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮن ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺪل
اﯾﺠﺎد MER( در ﺧﻮاب درﺻﺪ09-59اي )ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(2)ﺷﮑﻞ ﺷﻮدﻣﯽ
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ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮابﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﮑﻮي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ-2ﺷﮑﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از 
ﻗﺒﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﮐﺘﺴﺎب ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻌﺪ از MERﺧﻮاب 
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﮐﻨﺪ.ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ را
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻤﭗ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﯿﭙﻮﮐﭼﻮن،داردواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ
ﮐﺴﺐ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ر درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮدارش ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ:د
و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ دارد. 
ﭘﺮدازش ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ 
وﺳﯿﻠﻪ ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﯽ
دو ﻓﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ،ﺷﻮاﻫﺪ[. 8،86]ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮدPTLءاﻟﻘﺎ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﯽي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻫﯿﭙﻮﮐﺑﺮا
( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ PTL ylraE)PTLﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﺎز زودرس 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )PTL etaL(ي آن ﺗﺄﺧﯿﺮﮐﯿﻨﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم 
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﺎﻟﻮگ
ﺷﻮد. آزاد ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ و ورود ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻮاﻟﯽ 
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮ ،ﻫﺎي ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهﺳﯿﮕﻨﺎل
ءﮐﻪ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎADMNوAPMAﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﮔﺬارد. اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻮرون ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺛﺮ ﻣﯽﺣﯿﺎﺗﯽ PTL
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎلﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم را ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﯿﻨﺎز
. در [42]ﮐﻨﻨﺪدر ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 84و42،PTLﻫﺮ دو ﻓﺎز ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽﻣﻮش
-72،36،96- 07]ﺷﻮداز ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ
PTLﻮل ﻣﺪت اﻟﻘﺎء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، در ﻃﺑﺮﺧﯽاﺳﺎسﺑﺮ.[62
-niludomlac/muiclaC)II KMaC، ﺑﯿﺎن1ACدر 
ﺑﻌﺪ از FNDBوﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ(II esanik nietorp tnedneped
ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ42
ﮐﻨﺪ، را دﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ ﻣﯽIIKMaCﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﯽ ﻧﻮرﯾﻦ ﮐﻪ 
ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﭗ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭘﻼ
ﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ،IIKMaCﺑﯿﻦ ﮐﻠﺴﯽ ﻧﻮرﯾﻦ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل 
[.96,17- 27]اﯾﺠﺎد ﺷﻮدFNDBﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ و BERC
در ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽﻫﻮرﻣﻮنﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب و ﻧﻘﺶ
اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاب و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن- 1
ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮاب: آن
ﮐﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در 
ﺧﻮاب ﺷﻮد. زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب را ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﯿﮑﻞ زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ زﯾﺎدي
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻠﻮغ، ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، ﺧﺼﻮص در دوران ﻪﺟﻨﺴﯽ ﺑ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﯽو ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮاب ﻧﺮﻣﺎل در زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻮرﻣﻮن.[37-47]ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻫﺎ در ﻫﺎ و ﭘﺮوژﺳﺘﯿﻦﺳﺘﺮون در ﻣﺮدان و اﺳﺘﺮوژن)ﺗﺴﺘﻮ
د. زﻧﺎن( در ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ دار
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮاب، 
ارﺗﺒﺎط داردSWSاﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن 
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮدر ﺻﻮرﺗﯽ[57]
.[67]ﺷﻮددر ﺧﻮاب ﻣﯽآﭘﻨﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪﻋﺚ ﮐﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ
داري را در ﯽاﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﻪ اي ﺧﻮاب ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
در GEEاﻣﺎ ﺛﺒﺖ [77]دﻫﺪﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻢﻃﻮل ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﻮاب ﺑﺎ 3د ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وروﺗﺄﺧﯿﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰي و ﮐﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺎز ﻟﻮﺗﺌﺎل ﻣﯽاﻣﻮاج آﻫﺴﺘﻪ
.ﯾﺎﺑﺪﻫﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽMER
ﮐﺎﻫﺶ MERﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺎز ﻟﻮﺗﺌﺎل ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب 
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﺎﺑﺪ.ﯾﻣﯽ
را در ﻤﯽاﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ . ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن[87]ب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮا
ﻫﺎي ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺎﻧﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب در ﺧﺎﻧﻢ
دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺗﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢﮔﺮدش ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻧﺎن دﻫﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮي را از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺪون اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ و 
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از زﻧﺎن در ﻃﻮل ﻓﺎز ﻟﻮﺗﺌﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺪاري، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي در ﺧﻮاب و 
دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽSWSﮐﺎﻫﺶ 
ي ﺧﻮاب در ﻓﺎز ﻟﻮﺗﺌﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎدو ﮔﺮوه دوك
ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﺗﻌﺪاد، ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر اﻓﺰاﯾﺶ
[. 97]دﻫﻨﺪﻣﯽﻫﺮﺗﺰ را ﻧﺸﺎن 41-71و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاب 
ﻫﺎﯾﯽ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب را ﺗﺄﺛﯿﺮﮐﻪ ﻧﺤﻮه 
ﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺛ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت : اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي- 2
رﻓﺘﺎري، اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.[08]ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺣﺴﺎس
MERﻫﺎي ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺧﻮاب درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن ﺻﻨﺎﻋﯽ در ﺧﺎﻧﻢ
. [18]ﺑﺨﺸﺪرا اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﮐﻤﺘﺮي را از MERﺧﻮاب ،ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﺪانﮐﻪ ﻣﻮش
. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در [28]دﻫﻨﺪﻣﯽﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن 
ﻗﺮار داده و ﻓﺮد را ﺗﺄﺛﯿﺮﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب را ﺗﺤﺖ 
ﮐﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮاب ﻣﯽﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮏ آن در ﻃﻮل ﻣﺪت اي ﻣﯽداراي ﺗﻐﯿﯿﺮات دوره
ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري،ﺧﻮاب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮنﮔﺬارد و اﺣﺘﻤﺎﻻًاﺛﺮ ﻣﯽMERNو MER
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺎﻫﺎي آنﮔﯿﺮﻧﺪهﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ 
ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻔﺎوت در اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن[73]ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
اﺳﺘﺮوژن اﺛﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎي آن ﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺘﻔﺎل ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ 
اﻓﺰاﯾﺶ وPTLاﻟﻘﺎء،B2RNﺧﺼﻮص زﯾﺮ واﺣﺪ ﻪﺑ
ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ APMAﻫﺎيﮔﯿﺮﻧﺪه
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻢ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوژن را [63،38]ﺪﮐﻨﻣﯽ
ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آدر ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ و ﻓﺮ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺮوژن در ﻪاﻧﺪ. ﺑواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎرﻫﺎي يﻫﺎﻣﻮشﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ 
[.48]ﺑﺮدﻣﯽﺣﺎﻓﻈﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮددﻧﺪرﯾﺘﯽ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺎﻓﺮ ﮐﻮﻟﺘﺮال،1ACﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮرون
ﻫﺎيﻣﻮشﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ در و ﺗﺤﺮﯾﮏFNDBﺳﻄﻮح 
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3ACو 1ACي ﻫﺎﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻧﺮونﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﺷﺎﻓﺮ و ﻫﯿﻼر در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮﻟﺘﺮال
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺮواﺳﺘﺮوس و اﺳﺘﺮوس
ﮐﻪ در ﻓﺎز ﻣﺖ اﺳﺘﺮوس ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ
1ACﻫﺎيﻧﻮرونﻫﺎي ﮐﻨﺪ از ﺷﺪت ﭘﺎﺳﺦاﺳﺘﺮوژن اﻓﺖ ﻣﯽ
FNDBﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان3ACو 
ﻧﯿﺰ در ﻓﺎز ﭘﺮواﺳﺘﺮوس و اﺳﺘﺮوس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺖ 
-ﻪﻧﺮ ﺑﻫﺎيﻣﻮشﻣﺎده ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﺪان و ﻫﺎيﻣﻮشاﺳﺘﺮوس و 
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي 
ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﻗﺒﻞ از رونﻮﭘﺬﯾﺮي ﻧﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺑﺪﻧﺒﺎل FNDBﮔﺬاري ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶﺗﺨﻤﮏ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻮروژﻧﺰﯾﺲ در [.58]اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ FNDBﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮوژن و
[.38]ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮروژﻧﺰﯾﺲ و FNDBﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، از ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﻦ
ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﻮژﻧﺰﯾﺲ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ 
FNDBﯾﻨﺪ آﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و در 
ﮔﯿﺮﻧﺪهزﯾﺮواﺣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺪه و ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ را در ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ADMN
اﺛﺮات ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ، FNDBدﻫﺪ و اﯾﺶ ﻣﯽﺰاﻓ
در BKrTﮔﯿﺮﻧﺪهاز ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن PTLﯾﺎدﮔﯿﺮي و 
آن ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪهو FNDB.ﮐﻨﺪﻤﭗ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻫﯿﭙﻮﮐ
اﻧﺪ. در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻻ
ﻫﻢ در BKrTﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪهو FNDBﻫﺎي ﺣﺎوي وزﯾﮑﻮل
ﻫﺎيﺴﯽ و ﻫﻢ دﻧﺪرﯾﺖﺳﯿﻨﺎﭘﭘﯿﺶﻧﻮرون ﻫﺎيﺗﺮﻣﯿﻨﺎل
[. 68،81ﺪ]ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ وﺟﻮد دارﻧﭘﺲﻧﻮرون 
FNDBﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻘﺶ ﯽو ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑ
را در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ و 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻢﺴﻣﮑﺎﻧﯿ
ع در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮا)evitcetorporueN(ﻧﻮروﻧﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي [. 78،88]ﺪاﻧﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهآﺳﯿﺐ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺛﺮات اﺳﺘﺮوژن در ﻪ را ﺑFNDB
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
FNDBدر ژن (ERE)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺳﺘﺮوژن 
را FNDBواﺳﻄﻪ آن اﺳﺘﺮوژن ﺑﯿﺎن ﻪﮐﻪ ﺑوﺟﻮد دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻤﺪان درﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ .ﮐﻨﺪﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎرا در ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ آنFNDBﻣﺎده ﺑﯿﺎن ﻫﺎيﻣﻮش
ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮوژن آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎز داده در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات در ﭼﻨﺪﯾﻦﮐﻪ [. در ﺻﻮرﺗﯽ48]ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺘﺮس ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﻪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑ
ﻧﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﻫﺎيﻣﻮش
ﻣﺎده ﻫﺎيﻣﻮشﮐﻪ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده در ﺻﻮرﺗﯽرا ﺷﺪﯾﺪاً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ( ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﯾﯽ27)MERﺧﻮاب 
ﻫﺎيﻣﻮشدر ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﺷﮑﻞ، ﻣﺪت
ﻧﺮ يﻫﺎﻣﻮشﻣﺎده ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻫﺎيﻣﻮشﺑﻮدنآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺮﻫﺎيﻣﻮشدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ MERﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان[92-13،08]ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻًFNDBANRm
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم از ﺧﻮاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮشﻣﻮش
ﻧﺮ را ﺎتﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺣﯿﻮاﻧدﯾﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [. 03]ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ






























...و ﺣﺎﻓﻈﻪيﺮﯿﺎدﮔﯾاز ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺖﯿاﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣيﻣﺮورﯽﺑﺮرﺳ863
7931، ﺳﺎل 4، ﺷﻤﺎره 71دورهرﻓﺴﻨﺠﺎنﮑﯽﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﻣﺎده در ﻫﺎيﻣﻮشﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎيﻣﻮشﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑ
PTLﺗﺮس ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪه ﭘﺎوﻟﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎيﻣﻮشاي ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪ
.[43]ﺑﻪ ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ : اﺛﺮات اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ- 3
ﺧﻮاب داري در ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاب،ﯽاﺧﺘﻼل ﻣﻌﻨ
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻃﻮل روز و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺧﻮاب در ﻃﯽ 
ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽMERﺷﻮد و درﺻﺪ ﺧﻮاب ﺷﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 56ﺧﻮاﺑﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان ﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ%03- 21آن ﺑﯿﻦ 
ﺷﻮد. و اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد روزاﻧﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶاﺧﺘﻼل در اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺴﻦ 
اﻋﻤﺎل ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، 
ﺧﻮاب و [.98-19]ﺷﻮدﻣﯽﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﺮي ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺮوﻓﯽ ﻣﺎده آﺣﺎﻓﻈﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮ
ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﯿﺮد.ﻣﯽﻗﺮار ﺗﺄﺛﯿﺮﺤﺖ ﺗﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮروﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﺷﺐ 
وزﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮي،در اﻓﺮاد ﭘﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽو ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﯽﯾﺎﺋﺴﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب را ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي، ﻣﺪاﺧﻠﻪ
[.09]ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﺘﻬﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
:ﺷﻮدﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮاردي و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت
و ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮيﺧﻮاب، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽي ﻣﺜﻞ: اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎنﺣﺎﻓﻈﻪ
و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻨﺪﻫﺎيآﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻮرﻣﻮناﺛﺮات و 
اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﯾﺎﺋﺴﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در زﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻐﺰ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻮده و ءﺧﻮاب ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻘﺎ
دﻫﺪ. ﺑﻌﺪ ﻣﯽﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻐﺰ را ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺰا
ﻫﺎي ﮐﺪ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، از ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺷﻮد. ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﺪاري ﻣﯽ
و اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮدهﻣﺪرن و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص
ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮد.ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽاﻋﻤﺎلﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦﺧﻮاب در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺎﻧﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼﻻت 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮد.ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ، رﻓﺘﺎر، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻫﻮرﻣﻮن
از دﺳﺖ دادن ﮔﺬارد.ﻣﯽﺗﺄﺛﯿﺮﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و 
ﺗﻮان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.در زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻤﯽﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻬ
در اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم از ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﻧﻈﺮات ان ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي وﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎر
ت ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﻣﯽﺳﺎزﻧﺪه داوران ﻣﺤﺘﺮ
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A Review of the Effects of Sleep Deprivation on Learning and Memory: the
Role of Sex Hormones
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Background and Objectives: Studies have indicated that sleep is essential for the development and survival of
the brain and increases the brain's capacity for cognitive functions, and sleep loss disrupts cognitive
performance. The present review study aimed to investigate the effects of sleep deprivation on learning and
memory with an emphasis on the role of sex hormones.
Materials and Methods: In order to investigate this topic, the articles were searched for in the following
databases: PubMed, Scopus Database, Science Direct and Google Scholar. The words used while searching were
“sleep deprivation, sleep, learning and memory, sex hormones, synaptic plasticity, and cognitive functions” that
finally, ninety one references on these topics were reviewed.
Results: Researches have shown that sleep deprivation can disrupt learning and memory long-term potentiation
(LTP), gene expression, and the rate of proteins in the hippocampus that are important in learning, memory and
synaptic plasticity. Studies have shown that cognitive performances such as memory and learning and also
different aspects of sleep, including quality and pattern, are different in sexes. A Change in sleep pattern is often
associated with hormonal factors, especially sex hormones.
Conclusion: Therefore, sex hormones affect the structure of the brain, behavior, learning, and memory in both
sexes. The loss of hormonal function is associated with sleep disorders, and reduces learning and memory,
especially in female subjects. It can be concluded that ovarian hormones might play a protective role against the
deterioration in learning and memory in women with sleep loss.
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